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MYYNNIN MftARA LASKI EDELLEEN 3 0 ULUKUUSSfi
Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan joulukuussa 1983 myynnin 
määrä laski tukkukaupassa 1,8 % ja vähittäiskaupassa 2,6 % edel­
lisen vuoden joulukuuhun verrattuna. Koko vuonna 1983 myynnin 
määrä kasvoi tukkukaupassa 1 % ja vähittäiskaupassa 0,3 %.
Vähittäiskaupan toimialoista kasvoi joulukuussa edelleen paljon 
apteekkitavarain kauppa (10,6 %). Laskua tapahtui runsaasti rau­
takaupoilla (-15,9), kenkäkaupoilla (-15,5 %) ja kirjojen ja pa- 
peritavarain kaupalla (-12,6 %).
Kun tarkastellaan vähittäiskaupan suurimpien toimialojen määrän- 
muutoksia vuositasolla, eivät muutokset ole suuria. Tavaratalo- 
kauppa kasvoi 1,9 % ja elintarvikekauppa 1,5 %. Autokauppa sen 
sijaan laski 2,3 %.
Tukkukaupassa puutavarakaupan myynnin määrä laski joulukuussa 
24,4 /b, mutta koko vuonna tämä taimiala kasvoi 11,5 %. Joulukuussa 
laski runsaasti myös autotukkukauppa (-10,7 %) ja rauta- ja ra­
kennustarvikkeiden tukkukauppa (-9,6 %).
Koko vuosimyynti yleistukkukaupassa pysyi edellisen vuoden tasol­
la. Ravinto- ja nautintoainetukkukauppa kasvoi 4,4 %.
FQRSAL3NINGSVQLYMEN S30NK ALLT3AMT I DECEMBER
Enligt Statistikcentralens förhandsuppgifter sjönk försäljnings- 
volymen i december 1983 inom partihandein 1,8 % och inom detalj- 
handeln 2,6 % jämfört med december föregäende är. Under heia äret 
1983 ökade partihandelns försäljningsvolym med 1 % och detalj- 
handelns med 0,3 m.
Av detaljhandelns branscher ökade apoteksvaruhandeln alltjämt 
kräftigt i december (10,6 %). Försäljningsvolymen sjönk betydligt 
inom järnhandeln (-15,9 %), skohandeln (-15,5 %') och inom han­
deln med böcker och pappersvaror (-12,6 %).
De ärliga volymförändringarna av detaljhandelns största närings- 
grenar är inte stora. Varuhushandeln ökade 1,9 % och livsmedels- 
handeln 1,5 %. Däremot sjönk bilhandeln 2,3 %.
Inom partihande.ln sjönk försäl jningsvolymen inom handeln med 
trävaror med 24,4 % i december, men denna bransch ökade under 
heia äret med 11,5 %. I december sjönk även partihandein med 
bilar (-10,7 %) och partihandein med järn- och byggnadsvaror ! 
(-9,6 %).
Heia ärsförsäljningen inom allmän partihandel var nästan pä samma 
nivä som äret förut. Handeln med livs- och njutningsmedel ökade 
med 4,4 %,
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